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NEWS AND NOTICES 
This department is devoted to news of appointments, promotions, deaths, and other 
events of interest to historians of mathematics. For this information, Historia Mathematics 
depends upon interested individuals everywhere to send items of timely interest to the 
Editor so that the wider community of historians of mathematics may be kept informed of 
noteworthy activity throughout the world. 
Association Henri Poincarb pour I’Histoire et la Philosophie 
des Mathematiques et de la Physique modernes 
Institut Hem-i Poincare’, II, rue P. et M. Curie, 75005 Paris, France 
C’est un fait de plus en plus manifeste aujourd’hui, mathematiques et physique 
ont un souci actif de leur histoire et un interet declare pour les problbmes philo- 
sophiques en rapport avec elle. Cette ouverture vers un effort de pensee qui ne 
soit ni ponctuel ni decoratif ni exclusivement auto-reflexif n’est pas nouvelle mais 
elle s’exprime de facon plus large ou plus Cloquente et elle appelle la cooperation 
de talents diversifies. En d’autres termes elle exige, nous semble-t-il, la reunion 
d’approches rigoureuses formees dans des champs disjoints: ceux des sciences, 
de l’histoire et de la philosophie, afin que l’analyse soit Cgalement attentive aux 
resultats et a l’ensemble des pratiques qui les ont rendus possibles. 
Notre volonte est de creer un lieu 00 cette condition formelle puisse entrer 
joyeusement dans l’effectivite. Nous ne faisons d’ailleurs ainsi que souligner d’un 
trait l’horizon nature1 d’activites engagees depuis quelque temps autour de themes 
precis entre des scientifiques, preoccupes de faire comprendre leurs travaux et 
d’en discuter les enjeux, et des historiens et philosophes, pour qui une information 
scientifique actualisee constitue la condition de leurs analyses. Dtvelopper ces 
activites et favoriser les &changes intellectuels entre personnes de formations 
ditferentes tout en Cvitant le syndrome de Babel nous a paru requerir l’existence 
d’une association: nous creons done l’dssociation Henri Poincare’ pour l’tiistoire 
et la Philosophie des Mathe’matiques et de la Physique modernes, soit: HPMP. 
Cette association se concentre, comme son nom l’indique, sur les sciences des 
XIXe et XXe sibcles et elle est ouverte a toute personne interessee par cette 
ptriode. 11 va sans dire que, si chacun de nous a, quant a la nature precise de son 
inquietude intellectuelle, des idtes bien formees, 1’Association n’a pas d’orienta- 
tion doctrinale. Nous chercherons done une forme de vie intermediaire entre la 
radicalite Cphemere des Manifestes et l’insignifiance durable des consensus. 
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Nos projets immediats portent principalement sur l’organisation de Journees 
sur des questions scientifiques dont les enjeux ne soient pas seulement tech- 
niques, ou sur des questions philosophiques et historiques dont les enjeux ne 
soient pas seulement speculatifs et Crudits. Par la suite, ces seances de travail 
seront determinees par les propositions que 1’ Association suscitera. 
A plus long terme nous envisageons d’une part d’organiser des seminaires 
reguliers sur l’histoire et la philosophie des mathematiques et de la physique 
modernes et contemporaines, d’autre part de soutenir et de susciter l’edition 
francaise de textes scientifiques fondamentaux. En ce qui concerne les semi- 
naires, leur visee minimale sera de reduire l’ignorance ou I’on est generalement en 
France des travaux Ctrangers. En ce qui concerne l’edition, nous pouvons donner 
quelques exemples de projets deja engages et qui illustrent nos soucis majeurs: un 
‘source-book’ de geometric algebrique reelle; une edition francaise des Oeuvres 
de Niels Bohr; la publication des articles de mttamathematique de David Hilbert 
et d’articles sur la philosophie des mathematiques de P. Bernays; une traduction 
du livre de Hermann Weyl: “Philosophie des mathematiques et des sciences de la 
nature. ’ ’ 
Enfin, nous souhaitons reflechir aux problbmes de documentation en histoire 
des mathematiques et de la physique; en particulier a la mise sous forme de 
supports maniables de textes d’un corpus scientifique ou de don&es bibliographi- 
ques, afin de permettre des interrogations et des exploitations nouvelles. Nous 
souhaitons ainsi contribuer a la constitution d’archives sur l’ecole mathematique 
francaise entre les deux guerres-par une banque de donnees-genCraliser cette 
procedure aux mathematiques et a la physique de la periode posterieure-notam- 
ment au moyen d’interviews-et mettre en place une reflexion sur le role specifi- 
que que l’histoire des sciences nous parait pouvoir jouer dans une diffusion con- 
ceptuelle des savoirs. 
Le ComitC actuel de 1’Association est compose des neuf membres signataires de 
cette lettre. Le Bureau est forme de Hourya Sinaceur, Amy Dahan Dalmedico et 
Catherine Chevalley . 
A New Series Devoted to History and Philosophy of Science 
Since 1982, 26 Cahiers d’Histoire et de Philosophie des Sciences, Nouvelle 
s&e, were published by the SociCtC Francaise d’Histoire des Sciences et des 
Techniques. They are distributed by the Librairie Belin, 8 rue Ferou, 75278 Paris 
Cedex 06, France, at a price of 60.00 francs (without postage). Their chief editor is 
Jean Dhombres, Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques, 2, rue de la 
Houssiniere, 44072 Names Cedex 03, France. 
